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RESUMEN  
  
La presente investigación tiene como objetivo demostrar la pertinencia de un plan 
de ordenamiento territorial para la accesibilidad en la mejora de los servicios 
turísticos del complejo arqueológico Huaca La Pava – Mochumí. Se aplicaron 
instrumentos como lo son encuestas a la población local y turistas que visitaron la 
zona; y una entrevista al alcalde de la Municipalidad Distrital De Mochumí, con el fin 
de conocer el grado de accesibilidad que posee el recurso turístico potencial para 
una correcta realización de diversas actividades turísticas vinculadas al territorio. 
Este proceso se realizó a mediano y largo plazo, los actores involucrados en la 
investigación son la población local al recurso turístico potencial. Además se utilizó 
la observación directa para identificar la realidad actual al complejo. Una vez 
identificada las necesidades del entorno turístico se realizaron talleres de 
capacitación con el fin de ofrecer una atención de calidad a los visitantes; lo que 
posibilitó elaborar el plan propuesto que ha sido valorado como pertinente por las 
autoridades locales.  
 
